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ABSTRACf 
"Palynological data from the Bayocian Cura Niyeu Fm. of Sierra de Chacai CÓ, Neuquén Basin, 
Argentina". - In marine strata with Sonninia ssp. and Otoites spp., 5 microfloristic assemblages have 
been identified. More than 60 terrestrial and 8 marine species of palynomorphs belong to the fol-
lowing genera: Alisporites. Anapiculatisporites, Antulsporites, Araucariacites, Baculatisporites, 
Biretisporites, Callialasporites. Cerebropollenites, Classopollis, Concavisporites. Converrucosisporites, 
Cycadopites, Deltoidospora, Dictyophyllidites, Duplexisporites, Equisetosporites, Gleicheniidites. 
lnapertisporites, Interulobites. Ischyosporites, Leptolepidites, Lycopodiumsporites, Marattisporites, 
Microcachryidites, Monosulcites. Nevesisporites, Perinopollenites, Peromonolites. Phrixipollenites, 
Podocarpidites, Staplinisporites. Stereisporites, Taurocusporites, Todisporites. Trisaccites, Uvaespo-
rites, Verrucosisporites, Vitreisporites. Baltisphaeridium, Campenia. Cymatiosphaera, Leiosphaeridia, 
Lancettopsis, Micrhystridium, Pleurozonaria, Veryhachium. The microflora is compared with other 
palynomorph assemblages from the Middle and Upper J urassic of the Neuquén Basin and other re-
gions. 
INTRODUCCION 
Los estudios palinológicos en el Jurásico 
de la Sierra de Chacai CÓ comenzaron con el 
análisis sistemático de micro floras de las for-
maciones Lajas (VOLKHEIMER, 1972), Sierra 
Chacai CÓ y Los Molles (VOLKHEIMER, 
1974). Un perfIl estratigráfico detallado de la 
Fm. Cura Niyeu (Bayociano), objeto dei pre-
sente trabajo, con la ubicación de los fósiles 
guía de la macro fauna y asimismo la ubicación 
de las micro floras, se halla en VOLKHEIMER 
(1973). Dado el tratarniento relativamente com-
pleto en la publicación citada, se prescinde aquí 
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de una parte estratigráfica, dejando aclarado 
que en su localidad tipo, la Fm. Cura Niyeu se 
apoya sobre las lutitas da la Fm. Los Molles 
(Toarciano-Aaleniano) y transita hacia arriba 
a la facies deltaica de la Fm. Lajas (Bayociano 
superior, Batoniano y Caloviano inferior). 
METO DOS , TECNICAS Y MA TERIALES 
El trabajo de campo fue realizado por 
uno de nosotros (W.V.) en la localidad tipo de 
la Fm. Cura Niyeu (Cafiadón de Charahuilla). 
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P,edra dei Aguda. 
Las muestras palinológicas estudiadas están 
archivadas en la palinoteca de la División Paleo-
botánica dei Museo Argentino de Ciencias Na-
tu rales "Bernardino Rivadavia" bajo los nú-
meros 814, 838, 839 , 857 Y 860 BAPB. La 
BoI. IG . Instituto de Geociências, USP, V . 13: 43-134, 1982. 
Fig. 1 - Mapa de ubicación . 
extracción fisicoquímica de las muestras se 
realizó según las normas expuestras en VOL-
KHELMER & MELENDI (1976). El estudio 
se efectuó con el microscopio Leitz Ortholux 
N9 762978 de la mencionada División. 
Cuadro 1: Posición estratigráfica de las muestras palinológicas 
Asociación Metros sobre base Litología N? lab . N? de 
microflorística Fm. Cura Niyeu palin . campo 
E 80 Calcarenita 860 CC16 limolítica 
Limolita 
O 74 calcarea- 839 CC15 
areniscosa 
C 58 Calcarenita 838 CC12 gris 
B 48 Marga 857 CC 9 gris 
A 5 Calcarenita 814 CC 2 gris 
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LISTA TAXONOMICA DE 
ESPECIES IDENTIFICADAS 
MIOSPORAS AZONOTRILETES LISAS 
(Infraturma LAEVIGA TI) 
Deltoidospora australis (Couper) Pocock 
1970 
Deltoidospora minor (Couper) Pocock 1970 
Deltoidospora neddeni Pllug 1953 
Deltoidospora sp. 
Todisporites major Couper 1958 
Dictyophy/lidites mortoni (de Jersey) Play-
ford & Dettman 1965 
Dictyophyllidites sp. 
Biretisporites sp. 





CON ESCULTURA UNITARIA 
(Infraturma APICULA TI) 
Verrucosisporites cf. opimus Manum 1962 
Verrucosisporites varians Volkheimer 1972 
Verrucosisporites sp. 
Báculatisporites sp. 
Uvaesporites minimus Volkheimer 1968 
Uvaesporites sp. 
Leptolepidites macroverrucosus Schulz 1967 
Leptolepidites major Couper 1958 
Anapiculatisporites dawsonensis Reiser & Wil-
liams 1969 
Converrucosisporites sp. 
MIOSPORAS ZONOTRILETES CON 
ENGROSAMIENTOS INTERRADIALES 
UNICAMENTE (Infraturma TRICRASSA TI) 
Gleicheniidites argentinus Volkheimer 1972 
MIOSPORAS AZONOTRILETES 
CON ESCULTURA CONTINUADA 
(Infraturma MURORNATI) 
Lycopodiumsporites austroclavatidites 
(Cookson) Potonié 1956 
Lycopodiumsporites semimuris (Danzé-Cor-
sin & Laveine) Reiser & Williams 1969 
sin & Laveine) Reiser & Williams 1969 
Staplinisporites caminus (Balme) Pocock 
1962 
Ischyosporites marburgensis de Jersey 1963 
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MIOSPORAS ZONOTRILETES 
CON ENGROSAMIENTO ECUATORIAL 
(Infraturma CINGULATI) 
Antulsporites saevus (Balme) Archangelsky 
& Gamerro 1966 
Interulobites sp. 
Duplexisporites sp. 







Marattisporites cf. scabratus Couper 1958 
GRANOSDEPOLENSACADOS 
(Turma SACCITES) 
Callialasporites dampieri (Balme) Dev 1961 
Callialasporites microvelatus Schulz 1966 
Callialasporites segmentatus (Balme) Srivas-
tava 1963 
Callialasporites turbatus (Balme) Schulz 
1967 
Callialasporites sp. 




Phrixipol/enites cf. otagoensis (C ou per) 
Haskell 1968 
Phrixipollenites sp. 
Podocarpidites verrucosus Volkheimer 1972 
Podocarpidites sp. 
Microcachryidites antarcticus Cookson 1947 
Microcachryidites castellanosii Menéndez 
1968 
Microcachryidites sp. 




Inaperturopollenites indicus Srivastava 1966 
Inaperturopol/enites sp. 
Araucariacites australis Cookson 1947 
Araucariacites fissus Reiser & Williams 1969 
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GRANOS DE POLEN PORADOS 
(Turma POROSES) 
Perinopollenites elatoides Couper 1958 
Classopollis intrareticulatus Volkheimer 1972 
Classopollis simplex (Danzé-Corsin & Lavei-
ne) Reiser & Williams 1969 
Classopollis torosus (Reissinger 1950, Cou-
per 1958) emendo Burger 1965 
Classopollis sp. 
GRANOS DE POLEN COLPADOS 
(Turma PLICA TES) 
Cycadopites granulatus (de J ersey) de J er-
sey 1964 
Cycadopites nitidus (Balme) de Jersey 1964 
Cycadopites sp. 
Monosulcites sp. 
Cerebropollenites cf. macroverrucosus (Thier-
gart) Schulz 1967 
Equisetosporites caichigüensis Volkheimer 
& Quattrocchio 1975 
GRUPO ACRITARCHA 
SUBGRUPO ACANTHOMORPHIT AE 
Downie, Evitt & Sarjeant 1963 
Baltisphaeridium cf. debilispinum Wall & 
Downie 1963 
Micrhystridium sp. 
Bolo IG. Instituto de Geociências, USP, V. 13 : 43-134, 1982. 
SUBGRUPO HERKOMORPHIT AE -
Downie, Evitt & Sarjeant 1963 
Cymatiosphaera sp. 
SUBGRUPO POL YGONOMORPHIT AE 
Downie, Evitt & Sarjeant 1963 
Veryhachium sp. 
SUBGRUPO SPHAEROMORPHITAE 
Downie, Evitt & Sarjeant 1963 
Campenia sp. 
Lancettopsis sp. 
Leiosphaeridia hyalina (Deflandre) Downie 
1957 
Leiosphaeridia sp . 
MISCELANEA 
Pleurozonaria sp. 
ASPECTOS EST ADISTICOS 
A nivel supragenérico, se presentan en las 
cinco asociaciones microflorísticas estudiadas, 
los grupos de palinomorfos representados en 
el Cuadro 2. 
Cuadro 2 : Frecuencia de grupos supragenéricos en recuentos de 200 ejemplares de cinco asocia-
ciones rnicroflorísticas de la Fm. Cura Niyeu, Bayociano, en su localidad tipo . 
GRUPOS ASOCIACIONES 
SUPRAGENÉRICOS A B C O E 
Esporas triletes y monoletes 1,5 1,0 3,0 2,5 2,0 
Granos de polen sacados 11,5 16,0 24,5 13,5 14,5 
Granos de polen inaperturados 16,0 8,5 14,0 7,0 9,5 
Granos monosulcados 0,5 1,0 + 2,5 2,0 
Granos de polen poliplicados - - + - -
Granos de polen monoporados 69,5 54,5 55,0 66,0 61,Q 
Acritarcos 1,0 19,0 3,5 8,5 11,0 
(+: presente solamente, fuera dei recuento.) 
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FORMACION CURA NIYEU 
Charahuilla. 






Ischyosporites marbu rge ns i 5 
Antulsporites saevu 5 
Nevesisporites vallatus? 
Callialasporites dampieri 
Cal! ialaspor i tes tu rb atus 
Vitreisporites pallidus 
Phrixipollenites cf.otagoensis 










M i c r h y 5 t r i d i u m 5 P. 
Cymatiosphaera sp . 
Leiosphaeridia hyalina 
P I e u ro z o n a r i a sp. 
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En todas las asociaciones predominan los" 
granos monoporados, (Classopollis spp.) con :, 
54,5 - 69 ,5% deI espectro. Otro grupo supra~ 
genérico numéricamente importante es el de 
los granos sacados (I 1,5 - 24 ,5%), represen-
tado sobre todo, por cuatIO especies de Callia-
lasporites y por Vitreisporites. Entre los granoS--
inaperturados (7 ,0 - 16,0%), se destacan lnaJ.· 
perturapollenites sp. y Araucariacites australis. 
Las formas agrupadas en los recuentos en el 
género lnaperturopollenites incluyen, posible-
mente , acritarcos esféricos más o menos levi-
gados que carecen, a nivel óptico, de rasgos 
que los distingan de ese género . Los granos 
monosulcados (hasta 2,5%), son poco frecuen-
tes ; los poliplicados aparecen ocasionalmente, 
en una sola asociación (C), y las especies ma-
rinas, presentes en todas las asociaciones (prin-
cipalmente acritarcos), abarcan entre 1 y 19% 
dei espectro. 
En el CuadIO 3 se presenta la distribu-
ción de los taxones de palinomorfos dispersos 
más característicos en las asociaciones micro-
florísticas de la Formación Cura Niyeu en su 
localidad tipo . 
EDAD DE LA MICROFLORA 
Gran parte de los palinomorfos presentes 
en la micIOtlora de la Fm. Cura Niyeu tiene 
una amI'lia distribución estratigráfica en forma-
ciones jurásicas y cretácicas de la Cuenca Neu-
quina y otras regiones dei mundo. No consi-
deraremos tales taxones para fines de datación ; 
la evaluación estadística de ellos proporciona, 
en cambio, valiosos datos paleoecológicos 
(VOLKHEIMER, 1978). Entre las formas de 
biocrón restringido se haila lschyosporites 
marburgensis de Jersey, que se distribuye en 
el Jurásico inferior de Australia (DE JERSEY , 
1963) y nunca se ha observado en estratos más 
recientes que el Bayociano. 
La primera aparición dei género Callia-
lasporites, que se presenta en nuestro material 
con las especies C. dampieri. C. microvelatus, 
C. segmentatus y C. turbatus, se observa en va-
Cuadro 3: Distribución de taxones elegidos de 
palinomorfos dispersos en las asociaciones 
microflorísticas de la Formación Cura Niyeu 
(Bayociano) en su localidad tipo . 
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rias cuencas sedimentarias dei mundo a partir 
dei Toarciano superior basal (estratos con 
Phymatoceras dei grupo copiapense en el caso 
de la Cuenca Neuquina), distribuyéndose a 
través de todo el Jurásico medio y superior y 
el Cretácico inferior. De la presencia de las 
especies mencionadas resulta, por las razones 
expuestas, que la edad máxima indicada por 
la micIOflora es el Toarciano superior, y la 
edad mínima el Bayociano. 
Otra de las especies presentes Microca-
chryidites castellanosii, observada en un prin-
cipio solo en estratos deI Caloviano inferior, 
tiene según estudios recientes, un biocrón 
más amplio , llegando al Oxfordiano (VOKHEI-
MER & MORONI, 1981 ) por un lado, y al 
Lías (ARGUIJO et ai., en prensa, este tomo) 
por el otIO. Tal amplia distribución jurásica 
está de acuerdo con lo observado en Australia 
occidental (FILATOFF, 1975). 
En el CuadIO 4 se puede observar cu ales 
especies de la Fm. Cura Niyeu se presentan 
en otras micIOfloras jurásicas de la Cuenca 
Neuquina. 
CONCLUSIONES 
1. En la localidad tipo de la Formación 
Cura Niyeu (Cafíadón de Charahuilla) se hal-
laron cinco asociaciones micIOflorísticas con 
un total de 69 especies terrestres y 9 especies 
marinas. 
2. El ambiente de depositación es nerí-
tico. 
3. El estudio estadístico de las asocia-
ciones de palinomorfos demuestra el predomi-
nio neto dei género Classopollis en todas ellas, 
reflejo de una abundante vegetación costera de 
Cheirolepidiaceae. 
4. La composición de la micIOflora in-
dica como edad máxima el Toarciano superior, 
y como edad mínima el Bayociano. Esta última 
edad es la indicada por los amonites asociados 
a la microflora (Sonninia spp., Otoites spp.). 
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Cuadro 4: Presencia de especies de la microflora bayociana de la Formación Cura Niyeu en otras 
microfloras de! Jurásico medio y superior de la Cuenca Neuquina. 
AN: Fm. Arcillas Negras, Bayociano (Volkheimer 1968); LA : Fm. Lajas, Caloviano (Volkheimer 
1972) ; AU: Fm. Auquinco, Oxfordiano (Volkheimer & Moroni 1981); VM: Fm. Vaca Muerta, 
Titoniano inferior (Vokheimer & Quattrocchio 1975). 
ESPECIES AN LA AU VM 
Anapiculatisporites dawsonensis cf. cf. 
Antulsporites saevus + 
Araucariacites australis + + + 
Araucariacites pergranulatus + + + + 
Callialasporites dampieri + + + + 
Callialasporites microvelatus + + 
Callialasporites segmentatus + + 
Classopol/is intrareticulatus + + + 
Classopol/is simplex + + + 
Classopol/is torosus cf. + 
Concavisporites semiangulatus + 
Cycadopites granulatus + + + + 
Cycadopites nitidus + + + 
Deltoidospora au,tralis + + 
Deltoidospora minor + 
Deltoidospora neddeni + + 
Dictyophyl/idites mortoni + cf. 
Equisetosporites caichigüensis + 
Gleicheniidites argentinus + 
Inaperturopollenites indicus + cf. 
Ischyosporites labiatus + 
Ischyosporites marburgensis + 
Leisosphaeridia hyalina cf. 
Leptolepidites macroverrucosus cf. cf. 
Leptolepidites major cf. 
Lycopodiumsporites austroclavatidites + + + 
Marattisporites cf. scabratus + + 
Microcachryidites antarcticus + + 
Microcachryidites castel/anosii + + 
Perinopollenites ela to ides + 
Phrixipollenites cf. otagoensis + + 
Podocarpidites verrucosus + cf. 
Todisporites major + + 
Trisaccites microsaccatus + 
Uvaesporites minimus + + cf. 
Verrucosisporites cf. opimus + 
Verrucosispoiites. varians + 
Vitreisporites pallidus + + + 
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